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ECONOMISCHE RESULTATEN VAN EEN TWEEMANSBEDRIJF
MET MELKVEE
Ing. M. H. Douna (LEI)
De ontwikkeling van het tweemansbedrijf op de Waiboerhoeve - afdeling 2 - is van boek-
jaar 75176  tot en met boekjaar 84/85  vergeleken met de ontwikkeling op een groep LEI-
studiebedrijven met een arbeidsbezetting van twee man. Naast gelijksoortige ontwikke-
lingen kunnen eigen kenmerken van afdeling 2 naar voren komen. Aan die eigen kenmer-
ken wordt wat meer aandacht besteed.
De melkkoeien op afdeling 2 zijn gehuisvest in een vierrijige ligboxenstal zonder voer-
gang. Tot augustus 1984 werd gemolken in een 12-stands visgraatstal. Nu gebeurt dat in
een 16-stands  zij-aan-zijmelkstal. Tot 81182 werd een systeem van zelfvoedering toege-
past, waarbij voordroogkuil en snijmaiskuil waren opgeslagen in drie sleufsilo’s. Daarna
werd het ruwvoer buiten op voorraad tussen twee dicht tegen elkaar geplaatste voerhek-
ken gevoerd. In de stalperiode wordt het krachtvoer vanaf 79/80  verstrekt in buiten ge-
plaatste voerdoseerboxen (geprogrammeerde krachtvoerverstrekking). Daarvoor werd het
krachtvoer in de melkstal verstrekt met behulp van elektronische voederautomaten.
In de jaren tot 80/81  werd het jongvee centraal opgefokt. De melkkoeien werden tot die tijd
in de zomer dag en nacht geweid en elke vier dagen omgeweid  (04). Ook daarna wordt
Tot 1981/82 werd een systeem van zelfvoedering toegepast, waarbij voordroogkuil en snijmaiskuil
waren opgeslagen in drie sleufsilo’s.
A self-feeding system was applied until 198 1/82, in which maize silage and wilted grass silage were
stored in three trench silos.
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onbeperkt geweid, maar de pinken en de droge koeien komen achter de melkkoeien aan.
De beweidingsduur van een perceel is ook dan vier dagen; de eerste twee dagen grazen
er de melkkoeien, de derde en de vierde dag de pinken en de droge koeien.
Oppervlakte en veebezetting
Van 75/76  tot 78/79  was op afdeling 2 de oppervlakte cultuurgrond c.q. grasland 35.40 ha.
Daarna, als het jongvee weer naar het bedrijf komt, stijgt de oppervlakte cultuurgrond tot
49.20 ha en blijft, met onderbreking van 80/81  (58.60 ha) en 82/83  (56.20 ha) op dit ni-
veau. De meeste jaren is de oppervlakte cultuurgrond gelijk aan de oppervlakte grasland
met uitzondering van 78/79,  81/82  en 82/83.  In 78/79  is 8.00 ha snijmais in het bedrijfs-
plan opgenomen, in 81/82  4.00 ha duivebonen en in 82/83  7.00 ha snijmais (tabel 1). Op
de studiebedrijven varieert de oppervlakte cultuurgrond tussen 41.43 ha (83/84)  en 49.59
ha (81/82),  terwijl ieder jaar gemiddeld een oppervlakte voedergewassen in het bedrijfs-
plan is opgenomen. De oppervlakte voedergewassen die gemiddeld varieert van 3.83 ha
(82/83)  tot 6.77 ha (76/77)  lijkt in de loop der jaren af te nemen. Hierbij kan bedrijfswisse-
ling een rol hebben gespeeld.
Het aantal melkkoeien per bedrijf ligt door de jaren heen op de studiebedrijven op hetzelf-
de niveau als op afdeling 2 (ca 113.0). Wel schommelt het gemiddelde aantal op de studie-
bedrijven meer dan op afdeling 2. Het aantal gve op eigen land ligt in de jaren 75/76  tot en
met 77/78  aanmerkelijk lager dan gemiddeld op de studiebedrijven. Dit komt doordat het
jongvee niet op afdeling 2 maar centraal wordt opgefokt. In de jaren daarna zijn de niveau-
verschillen niet groot. Door een kleinere oppervlakte grasland is toch op afdeling 2 het
Vanaf 1982 werd het ruwvoer buiten in voor-
raad tussen twee tegenover elkaar geplaatste
voerhekken gevoerd.
Since 1982 roughage was fed in stock outside













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































aantal gve op eigen land per ha grasland + voedergewassen van 75176  tot en met 77/78
hoger dan gemiddeld op de studiebedrijven. Daarna neemt het aantal gve op eigen land op
afdeling 2 sterk toe. Omdat echter de beschikbare oppervlakte sterk toeneemt, is het aan-
tal gve per ha grasland + voedergewassen lager dan op de studiebedrijven.
Veebezetting, stikstofbemesting en maaipercentage
Er is een groot verschil tussen de kunstmest stikstofgiften op de studiebedrijven en die op
afdeling 2. Op de studiebedrijven lag de gemiddelde kunstmest stikstofgift per ha grasland,
met uitzondering van de jaren 81/82  en 82/83,  beneden 400 kg zuiver stikstof (ca 380 kg).
Op afdeling 2 waren giften van meer dan 500 kg zuiver stikstof geen uitzondering. Het
aantal gve per ha grasland is in alle jaren op afdeling 2 lager dan gemiddeld op de studie-
bedrijven. Na 78/79  zijn de verschillen groter dan er voor.
De maaipercentages voor wintervoer schommelen op afdeling 2 meer dan gemiddeld op
de studiebedrijven. Tot 78/79  is de gemaaide oppervlakte grasland per gve kleiner dan ge-
middeld op de studiebedrijven: daarna is het groter (tabel 2). Bij de berekening van het
aantal gve is geen rekening gehouden met verschillen in melkproduktie.
Melkproduktie en krachtvoerverbruik
De melkproduktie per koe op afdeling 2 stijgt van 75/76  tot 79/80  van 5846 tot 6263 kg per
koe om daarna in 79/80  weer te dalen tot 5981 kg per koe. In 80/81  stijgt de melkproduktie
met 579 kg per koe ten opzichte van 79/80.  Tot 82/83  gaat de stijging door tot 6922 kg per
koe via 6782 kg per koe in 81/82.  In 83/84 en 84/85  is het niveau weer gedaald tot ca.
6550 kg per koe (tabel 3). Doordat de melkproduktie op de studiebedrijven gemiddeld
meer of minder regelmatig stijgt van 5473 kg per koe in 75/76  naar 6132 kg per koe in
83184  varieert het verschil tussen de melkproduktie\per  koe van afdeling 2 en de studiebe-
drijven van 199 kg per koe in 79/80  tot 849 kg per koe in 82/83.
Het vetgehalte op afdeling 2 komt pas de laatste 3 jaar boven 4%, terwijl de studiebedrij-
ven nauwelijks gemiddelde vetgehaltes hebben gekend beneden 4%.
Het percentage wintermelk ligt op de studiebedrijven met 49 à 50% duidelijk hoger dan op
afdeling 2 waar het percentage varieert van 40% in 79/80  tot 48% in 76/77.  Wat het meest
opvalt is dat het krachtvoerverbruik op afdeling 2 ondanks de hogere melkprodukties aan-
merkelijk lager is dan gemiddeld op de studiebedrijven. Op afdeling 2 varieert het verbruik
van 1311 kg in 77/78  tot 2231 kg in 83/84  waarbij opgemerkt moet worden dat het laatst
genoemde jaar een duidelijke uitschieter was. Op de studiebedrijven was de variatie gerin-
ger: 1622 kg per koe in 75/76  en 2298 kg per koe in 83/84.  Schommelt het verbruik op
afdeling 2 rond 1500 kg per koe, op de studiebedrijven schommelt het rond 2000 kg per
koe.
Melkgeld, omzet en aanwas, voerkosten en saldo
Het saldo opbrengsten minus voerkosten is in alle jaren op afdeling 2 aanmerkelijk hoger
geweest dan op de studiebedrijven. Het verschil varieerde van f 369 per koe in 79/80  tot
f 1101 per koe in 81/82  waarbij moet worden opgemerkt dat het verschil in 79/80  klein
was ten opzichte van de verschillen in de andere jaren.
Zowel de opbrengsten per koe als de voerkosten per koe dragen bij aan het gunstige ver-
schil, de opbrengsten globaal in grotere mate dan de voerkosten. Bij de opbrengsten zijn














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































voerkosten vooral de lage krachtvoerkosten bijdragen aan het gunstige verschil (tabel 4).
Het saldo voor afdeling 2 is in de jaren 75/76  tot en met 79/80  geflatteerd doordat het jong-
vee centraal werd opgefokt. Een correctie op de voerkosten zou kunnen bestaan uit 25%
van de in rekening gebrachte opfokvergoeding.
Bewerkingskosten
De totale bewerkingskosten per koe stijgen op afdeling 2 van f 1103 per koe in 75/76  naar
f 2809 per koe in 84/85.  Dat is een stijging van f 1706 per koe. De eerste 4 jaren veran-
dert het niveau weinig om daarna regelmatig te stijgen van ca f 1400 per koe naar ruim
f 2100 per koe. Na 82/83 stijgen de bewerkingskosten sterk. Het verschil met de studie-
bedrijven is de eerste 4 jaren gering. Daarna stijgen de totale bewerkingskosten op de stu-
diebedrijven tot f 1828 per koe in 83/84,  een stijging die veel minder sterk is dan op afde-
ling 2. In 83/84  zijn de bewerkingskosten op afdeling 2 f 850 per koe hoger dan gemiddeld
op de studiebedrijven. De grote verschillen worden vooral veroorzaakt door de verschillen
in Ioonwerkkosten.
Tot 81/82  zijn de arbeidskosten per koe op de studiebedrijven hoger, hoewel met afne-
mend verschil, om daarna lager te worden dan op afdeling 2.
De werktuigkosten zijn in alle jaren op de studiebedrijven hoger dan op afdeling 2 (tabel 5).
Door een correctie toe te passen voor de centrale jongveeopfok (40% van de opfokver-
goeding) veranderen de bewerkingskosten op afdeling 2 van 75/76  tot 80/81  nog aanmer-
kelijk in ongunstige zin.
Grond en gebouwen
De gebouwen op afdeling 2 zijn ingericht op buitenvoedering. Ten opzichte van het voeren
op de voergang  kan daardoor een gunstig kostenverschil ontstaan. Hoewel de studiebe-
drijven overwegend binnenvoedering hebben (voergang en voerhek)  mag aan eventuele
verschillen geen grote waarde worden gehecht, omdat toevalligheden en waarderingsver-
schillen een rol kunnen spelen. Bovendien zijn de kosten van grond en gebouwen van de
studiebedrijven in het beschikbare cijfermateriaal niet gesplitst in kosten van de grond en
kosten van de gebouwen. Wel is bekend dat de pacht van grond in de Flevopolder hoger is
dan op het oude land. De kosten van grond en gebouwen (ten dele betaald en ten dele
berekend) zijn op afdeling 2 globaal f 100 à f 400 per koe hoger geweest dan op de stu-
diebedrijven.
Conclusie
Wat de melkproduktie en het voederverbruik betreft lijkt de bedrijfsvoering op afdeling 2
geslaagd. Een hogere melkproduktie per koe van globaal 500 kg bij een lager krachtvoer-
verbruik per koe van globaal 400 kg zorgde voor een saldo opbrengsten minus voerkosten
per koe dat ca f 500 à f 1000 hoger lag dan gemiddeld op studiebedrijven met een verge-
lijkbare bedrijfsomvang. De bewerkingskosten per koe waren evenwel na 79/80  f 400 à
f 500 hoger dan op de studiebedrijven. Hoge loonwerkkosten waren hiervoor verantwoor-
delijk.
Results of a dairy farm with a labour supply of two man
Farm management of unit 2 ca 110 cows  and a labour supply of two man, was succes-
ful referring to milk production and use of concentrates  and roughage. The margin of
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returns minus feeding  costs was ca Hf/ 500 to Hf/ 1000 per cow higher  than a group of
modern Dutch farms also with a labour supply of two man.
Operating costs on the contrary were Hf/  400 à Hf/ 500 per cow less favourable because of
high costs of contractwork.
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